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PERUSKOULU- JA LUKIOASTEEN OPPILAITOSTEN MENOT VUONNA 1981
Koko p eruskou lu- ja  lu k io a s te e n  o p p ila ito s te n  kokonaismenot vuonna 1981 o l iv a t  
6 ,8  m i l ja r d ia  mk. Ne p y sy iv a t  vuonna 1981 r e a a l i s e s t i  vuoden 1980 t a s o l l a .  Vuo­
den 1981 p eru sko u lu - ja  lu k io a s te e n  o p p ila ito s te n  oppilasm äärä s u p is tu i vuoteen 
1980 v e r ra t tu n a . O p p ila sk o h ta is ten  käyttöm enojen re a a lin e n  kasvu v a s ta a v a s t i 
ja t k u i  vuonna 1981.
Kuvio 1. Peruskoulujen käyttömenot oppilasta 
kohden vuosina 1979-1981
mk/oppilas
P erusko u lu jen  käyttömenot 
o p p ila s ta  kohden o l iv a t  vuonna 
1981 hieman y l i  9 300 mk. Ne 
n o u siva t r e a a l i s e s t i  noin 4 % 
vuoteen 1980 v e r ra t tu n a .
vyoden 1979 
hinnoin
Kuvio 2: Lukioiden käyttömenot oppilasta 
kohden vuosina 1979 - 1931
Luk io id en  käyttömenot opp i­
la s t a  kohden o l iv a t  vuonna 
1981 noin 7 500 mk. Vuoteen 
1980 v e rra ttu n a  ne p y sy iv ä t 
r e a a l i s e s t i  lähes enna llaan
mk/oppilas
mm
vuoden 1979 
hinnoin
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A in e is to
A in e is to  perustuu pääosin o p e tu sm in is te riö n  y lläp itä m ä ä n  ko u lukus­
tannusten  ja  - s u o r it te id e n  se u ra n ta jä r je s te lm ä ä n . Osan t ä s t ä  j ä r j e s ­
te lm ä stä  muodostavat k o u lu h a llitu k s e n  a la is e t  peruskou lu- ja  lu k io ­
asteen  o p p i la ito k s e t . S e u ra n ta jä r je s te lm ä n  p eru syks ikkö  on o p p i la i­
t o s .  T ied o t annetaan ja  n i i t ä  k ä s it e l lä ä n  o p p ila ito s k o h ta is in a . 
Poikkeuksena ovat kunnan p e ru sk o u lu la ito s  ja  k u n n a llin e n  lu k io .  N i i­
t ä  ko skevat t ie d o t  annetaan ja  k ä s it e l lä ä n  k u n n it t a in , peruskou lu 
e r ik se e n  ja  k u n n a llin e n  lu k io  e r ik s e e n . T ie to ja  kerätään  m eno ista , 
t u lo is t a  ja  s u o r i t t e is t a  to im in n o it ta in  (o p e tu s , k i in t e is t ö n h o it o , 
k o u lu a te r ia t ,  m a jo itu s , k y y d it y k s e t , muu o p p ila sh u o lto  sekä 
h a l l in t o ) .  T ied o t kerätään  va in  koko ka len te rivu o d en  a jan  (k e v ä t-  ja  
syyslukukauden ) to im in n assa  o l l e i l t a  o p p i la i t o k s i l t a .  S e l la i s e t  op­
p i la i t o k s e t ,  jo is s a  on tapahtunut o m is ta ja ty y p in  muutos, ovat mukana 
s e u ra n ta jä r je s te lm ä s s ä  uuden o m ista jan  mukaan lu o k ite lt u n a . S u o r ite - , 
meno- ja  opp ilasm äärät!'edot ovat muutos vuodelta  uuden o m is ta ja ty y ­
pi n mukaan, jo l l o in  ne ovat va in  syyslukukauden t ie t o ja  ja  v a s ta a ­
v a s t i  syyslukukauden o p p ilasm äärästä  on o te ttu  p u o le t .
S e u ra n ta jä r je s te lm ä n  p i i r i i n  e iv ä t  kuulu k a ik k i peruskou lu- j a  lu ­
k io asteen  o p p i la ito k s e t . S e u ra n ta jä r je s te lm ä n  u lk o p u o lis te n  o p p i la i­
to sten  o s a lta  on t ie t o ja  täyd en n e tty  T ila s to k e sk u k se ssa  n i in ,  e t tä  
on saatu  mukaan k a ik k i peruskou lu- j a  lu k io as te e n  o p p i la ito k s e t .
Pe rusko u lu t k ä s it t ä ä  kunnan p e ru sk o u lu la ito k se n  mukaan lu k ie n  
ap u ko u lu t. T iedot p eru stu vat s e u ra n ta jä r je s te lm ä s tä  s a a tu ih in  
t ie t o ih in .
K u u lo - , näkö- ja  liiku n tavam m aisten  ko u lu t k ä s it t ä ä  v a l t io n ,  kuntien  
ja  y k s i t y is t e n  k u u lo - , näkö- ja  liiku n tavam m aisten  k o u lu t . Kuulo- ja  
näkövammaisten kou lu jen  o s a lta  t ie d o t  p e ru stu vat s e u r a n t a jä r je s t e l­
män t i e t o ih i n .  L iikuntavam m aisten  ko u lu jen  o s a lta  t ie d o t  ovat 
t i l in p ä ä t ö s t ie t o ja .
Lu k io t T iedo t on saatu s e u ra n ta jä r je s te lm ä s tä , jo s s a  p erusyksikkö nä  
on kunnan lu k io la i t o s  t a i  y k s it y in e n  lu k io . Kunnan lu k io la i t o s  koos­
tuu yhdestä  t a i  useammasta k u n n a ll is e s ta  lu k io s t a . Luk io id en  t i e t o i ­
h in  s is ä l t y v ä t  myös il t a o p p ik o u lu je n , lu k io id e n  i l t a l i n j o j e n  ja  k o r­
vaav ien  ko u lu jen  lu k io a s te id e n  t ie d o t .
4Muut p eru sko u lu - j a / t a i  lu k io a s te e n  ’k ä s it t ä v ä t  k o u lu t :
- ke sk iko u lu n  ja  lu k io n  k ä s it t ä v ie n  ko u lu jen  ja  peruskou lua ko rvaav ien  
ko u lu jen  t ie d o t  on saatu  s e u ra n ta jä r je s te lm ä s tä
-  h a r jo it t e lu k o u lu je n  t ie d o t  on la s k e t tu  v a lt io n  t i l in p ä ä t ö k s e s t ä
- peruskou lua  v a s ta a v ie n  ko u lu jen  t ie d o t  on a r v io it u  T ila s to k e sk u k se n  
kerääm ien oppi 1a sm ä ä rä tie to je n  j a  ko rvaav ien  ko u lu jen  jks ikköm eno jen  
p e ru s te e l1 a
- S te in e r -  j a  n s , k ie l ik o u lu je n  t ie d o t  on saatu  o saks i s e u ra n ta jä r je s ­
te lm ä s tä , o sa k s i a r v io i t u .
Koska v iim e k s im a in it tu u n  ryhmään s i s ä l t y y  o p p i la i t o k s ia , jo tk a  muissa 
k o u lu t u s t i la s t o is s a  on ja e t tu  peruskou luasteen  ja  lu k io a s te e n  kesken , 
e ro a v a t  tä s s ä  t l !a s to t io d o tu k s e s s a  e s i t e t y t  p e ru sko u lu jen  ja  lu k io id e n  
o p p ila sm ää rä t hieman esim . Suomen v i r a l l i s e n  t i la s t o n  XA ilm o it ta m is ta  
o p p ila s m ä ä r is tä .
T a u lu t  1 - 2  s i s ä l t ä v ä t  k a ik k i y l lä m a in itu t  oppii a i to s t y y p it . . Tau lu jen  
1 j a  2 p e ru sk o u lu ja  ja  lu k io i t a  k ä s i t t e le v i in  t ie t o ih in  s i s ä l t y v ä t  myös 
Ahvenanmaan t ie d o t .  T a u lu  3 s i s ä l t ä ä  p e ru sko u lu ja  ja  lu k io i t a  ko skev ia  
t i e t o j a .  T a u lu t  4 - 10 s i s ä l t ä v ä t  va in  perusko u lu ja  ko skev ia  t ie t o ja  ja  
t a u lu t  1 1 - 1 5  v a in  lu k io i t a  ko skev ia  t i e t o ja .
Vuoden 1981 menot on muutettu k i in t e ä h in t a is i k s i  T ila s to k e sk u k se n  kan­
s a n tu lo la s k e lm is s a  k ä y te ttä vä n  ku n ta se k to r in  opetustoimen koulutusmeno­
je n  h in ta in d e k s in  a v u l la .  In d eks i koostuu e r i menokomponentteihin so­
v e l le t u i s t a  a n s io ta s o - , tu k k u h in ta - , e lin k u sta n n u s-  ja  rakennuskustan­
n u s in d e k s e is tä  (1975 = 100, 1979 = 1 4 1 ,6 , 1980 = 1 5 7 ,7 , 1981 = 1 7 7 ,7 ) .
S e u ra n ta jä r je s te lm ä n  u lk o p u o lis te n  o p p ila ito s te n  o pp ilasm äärät on l a s ­
k e ttu  T ila s to k e sk u k se n  ke rää m is tä  t ie d o is t a  kahden p eräkkä isen  vuoden 
syyslukukauden k e sk ia rv o n a . S e l la is t e n  lu k io id e n , jo is s a  e i o le  lu o kka­
ja k o a , perusopetusryhm än keskikokona on p id e tty  30 o p p i la s ta . T ä l l a i ­
s is s a  lu k io is s a  o l i  s y y s lu k u k a u d e lla  1980 o p p i la it a  6 470 ja  s y y s lu k u ­
kaud en  a 1981 7 067,
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Lu o k itu k se t ja  m äärite lm ät
Menot ovat bruttom eno ja . Osa n ä is tä  m enoista katetaan e r i l a i s i s t a  t o i ­
m inno ista  s a a d u il la  k o r v a u k s i l la .  T ä l l a i s i a  ovat mm. t i lo je n  k ä y ttö k o r­
v a u k se t , v u o k ra tu lo t , henkilökunnan ja  u lko p u o lis te n  ruoka ilum aksut 
jn e . Menot ja e ta a n  käyttöm enoih in  ja  s ijo itu s m e n o ih in .
Käyttömenoja ovat p a lk a t , p a lk k io t  ja  muut henkilöstöm enot kuten s o s i­
a a lim a k su t , e lä k k e e t ym. sekä v ie ra a t  p a lv e lu k se t  (u lk o p u o l is i l t a  o s te ­
tu t  p a lv e lu k s e t ) . N iih in  lu e taan  myös a in e is t a  ja  t a r v ik k e is t a  a ih e u tu ­
neet menot, v u o k ra t , säh kö -, v e s i - ,  p o s t i-  ym. maksut sekä raken n u sten , 
h u o n e is to je n , koneiden ja  ka lu sto n  k o r ja u s -  ja  kunnossapitom aksut ja  
o p p ila sa v u s tu k se t .
S ijo itu sm e n o ja  ovat m aa-alueiden h a n k in n a sta , rakennusten hank innasta  
ja  p e ru sko rja u k sesta  ja  koneiden , la i t t e id e n  ja  ka lusto n  e n s ih a n k in n o is -  
ta  a iheutuneet menot.
Käyttömenot on ja o te ltu  to im in to lu o k k iin :
O petusto im into  k ä s it t ä ä  v ä lit tö m ä s t i opetuksesta  a iheutuneet 
käyttöm enot.
K iin te is tö n h o ito  on o h e is to im in to , jo k a  p a lv e le e  k a ik k ia  m uita 
to im in to ja . Se s i s ä l t ä ä  k o u lu k i in t e is tö je n , o p p ila s a s u n to la k i in te is tö -  
je n ,  v u o k ra ttu je n  t o im it i lo je n  ja  o p p ila ito s te n  omistamien henkilökunnan 
asunto jen  ho idosta  ja  y l lä p id o s ta  a iheu tuneet käyttöm enot.
O ppilashuoltoon kuuluva k o u lu ru o k a ilu  s i s ä l t ä ä  ru o k a ilu s ta  a iheu tuneet 
h e n k ilö s tö -  j a  tarv ikem enot sekä o s te tu t  p a lv e lu k se t (sä h k ö - , v e s i-  ja  
lämmitysmenot s is ä l t y v ä t  k i in te is tö n h o ito o n ) .
M a jo itu s to im in n o lle  ko h d iste taan  o p p ila sa su n to lo id en  y llä p id o n  a ih e u t­
tamat käyttömenot sekä y k s it y is m a jo itu k s e s ta  o p p ila ito s te n  y l l ä p i t ä j i l ­
le  a iheutuneet menot.
K y y d ityk se t k ä s it t ä ä  o p p ila id e n  k o u lu k yyd ity s te n  a iheuttam at käyttöm e­
not k u lje tu sa v u s tu k se t  mukaan T u k ien .
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Muu o p p ila sh u o lto  s i s ä l t ä ä  mm. k o u lu k u ra a t to r i-  j a  p syko log ito im innan  
sekä o p p ila id e n  tapaturm avakuutusm aksujen ja  o p p ila sa vu stu s te n  a ih e u t­
tam at käyttö m enot.
H a l l in t o  ja  e r it te le m ä tö n  to im in ta  s i s ä l t ä ä  k u n n a ll is e n  koulutoim en yh­
te is e n  h a ll in n o n  ( s i s ä l t y y  kokonaisuudessaan p eru sko u lu jen  m enoihin) 
t s .  k o u lu la u ta k u n t ie n  ja  ko u lu to im isto n  osuudet käyttö m eno ista  sekä op­
p i la i t o s t e n  s is ä is e e n  h a ll in to o n  ku u lu va t k a n s lia h e n k ilö k u n n a n , lä h e t ­
t i e n ,  t a lo u s p ä ä l l ik ö id e n , ta lo u d e n h o ita jie n  jn e .  p a lk a t  sekä t o im is to - , 
p u h e lin -  j a  i lm o itu s k u lu t  ym. Tähän kohtaan s is ä l ly t e t ä ä n  myös ne kou­
lu to im en  käyttö m eno t, j o i t a  e i vo ida ko hd istaa  mi 1 Tekään muulle 
t o im in n a l le .
S is ä a s ia in m in is t e r iö  v a h v is ta a  v u o s it t a in  ku n tien  kan to kyky1u o k itu k se n . 
Kunnat a se te ta a n  s is ä a s ia in m in is t e r iö s s ä  va lt io n avu n  tarpeen mukaan kym­
meneen e r i  kan to kyky !u o kkaan . En ite n  va ltio n ap u a  saava t 1 . ja  väh iten  
10 . kan tokyky luo kkaan  ku u lu va t kunnat.
A su tu sraken n eryh m ä lu o k ltu s  kuvaa kunnan a s u k a s t ih e y ttä  m a a n e liö k ilo m e triä  
k o h t i .
Asutusrakenneryhm ä Asukkaita/km 2
1
2 2 ,1
3 5 ,1
4 15,1
5 100,1
2 ,0  (sekä  e rä ä t  sa a r is to k u n n a t)
- 5 ,0
- 15,0
-  100,0
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T u lo k se t
P erusko u lu jen  kokonaismenot o l iv a t  vuonna 1981 yh teensä  5 ,7  m i l ja r d ia  
mk, jo s t a  käyttöm enojen osuus o l i  5 ,4  m i l ja r d ia  mk. K i in t e in  h inno in  
la sk e ttu n a  perusko u lu jen  kokonaismenot vuonna 1981 la s k iv a t  0 ,1  %, kun 
ta a s  käyttömenot k a sv o iv a t 1 ,1  % vuoteen 1980 v e r ra t tu n a .
P e rusko u lu jen  opp ilasm äärä o l i  vuonna 1981 lä h e s  577 000 ja  vuonna 1980 
noin 594 000. O ppilasm äärä a le n i vuodessa 17 000 o p p i la a l la  e l i  2 ,9  %.
P erusko u lu jen  o p p ila s ta  kohden la s k e tu t  käyttömenot vuonna 1981 o l iv a t  
9 322 mk. K i in t e in  h inno in  la sk e ttu n a  nousua vuoteen 1980 v e rra t tu n a  o l i  
4 ,1  %. O saltaan  tähän on v a ik u tta n u t oppilasm äärän pienenem inen.
Luk io id en  kokonaismenot vuonna 1981 o l iv a t  864 ,9  mi 1j . mk, jo s t a  k ä y t­
tömenojen osuus o l i  828 ,9  mi 1j . mk. Vuoteen 1980 v e rra ttu n a  k i in t e in  
h inno in  la s k ie n  kokonaismenot n o u siva t 1 ,3  % ja  käyttömenot 2 ,5  % .
Luk io id en  oppilasm äärä vuonna 1981 o l i  noin 110 000 ja  vuonna 1980 lä h e s  
108 000. Oppilasm äärä vuonna 1981 kasvo i 2 ,4  % vuoteen 1980 v e r ra t tu n a .
Luk io id en  o p p ila s ta  kohden la s k e tu t  käyttömenot vuonna 1981 o l iv a t  7 516 mk 
Käyttömenot s ä i l y i v ä t  r e a a l i s e s t i  vuoden 1980 t a s o l l a .
K u u lo - , näkö- ja  liiku n tavam m aisten  sekä muiden peruskou lu- j a / t a i  
lu k io a s te e n  k ä s it t ä v ie n  ko u lu jen  kokonaismenot o l iv a t  vuonna 1981 yh ­
teen sä  239 ,0  m i l j .m k , jo s t a  käyttöm enojen osuus o l i  204 ,5  m i l j .m k .
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T o im in n o it ta in  t a rk a s te ltu n a  käyttömenot ja k a a n tu iv a t  
vuonna 1981 s e u r a a v a s t i :
Osuus käyttö m eno ista  (%) 1981
To im into Peruskoulu Lukio
O petusto im in to 57,1 67 ,1  1
K i in t e is t ö n  h o ito 19 ,2 15 ,5
K o u V u a te ria t 12 ,3 11 ,6
K y y d it y k s e t , m a jo itu s  ja  
muu o p p ila sh u o lto 6 ,6 2 ,8
Hai 1i  nto 4 ,8 3 ,0
Yhteensä 100,0 100,0
Käyttöm enoja m e n o la je it ta in  
seu raava  jakaum a:
ta rk a s te ltu n a  saadaan
Osuus käyttöm eno ista (%) 1981
M eno la ji Peruskoulu Luk io
H enkilöstöm enot 67 ,3 76 ,4
p a lk a t  ja  p a lk k io t 60 ,5 70 ,0
muut henkilöstöm enot 6 ,8 6 ,4
Muut käyttöm enot 32 ,7 23 ,6
a in e e t  ja  t a r v ik k e e t 13 ,6 10 ,3
vu o k ra t ja  huoneistom enot 11 ,1 8 ,6
v ie r a a t  p a lv e lu k s e t 7 ,5 3 ,9
muut käyttöm enot 0 ,5 0 ,8
Yhteensä 100,0 100,0
9T a rk a s te lta e s s a  o p p ila s k o h ta is ia  käyttöm enoja 1ä ä n e it ta in  ( t a u lu t  5 ja  
12) h a v a ita a n , e t tä  p e ru sko u lu jen  o s a lta  ne ovat Pöhjois-Suomen lä ä ­
n e is sä  s e lv ä s t i  korkeammat ku in  Etelä-Suomen lä ä n e is s ä . Tämä e ro  s e l i t ­
ty y  su u re lta  o s in  Lap in  lä ä n in  p o ik k e a v i l la  p i i r t e i l l ä  (pienemmät ope­
tusryhm ät ja  v a s ta a v a s t i suuremmat o p p ila sk o h ta ise t  o p e tu s- , k i in t e i s t ö ­
jä  kyyd ity sku stan n u k se t)o  Luk io id en  yh teydessä  e i t ä l l a i s t a  eroa o le 
ju u r i  h a v a it t a v is s a . Seuraavassa  ku v io ssa  e s ite tä ä n  p erusko u lu jen  ja  
lu k io id e n  o p p ila s ta  kohden la s k e tu t  käyttömenot lä ä n e i t t ä in .
Kuvio 3. Peruskoulujen ja lukioiden oppilasta kohden lasketut 
käyttömenot (mk/oppilas) lääneittäin vuonna 1981
Koko maa 
Lääni
Uudenmaan
Turun j a 
Porin
Hämeen
Kymen
Mikkelin.
Pohj ois- 
Karj alan
Kuopion
Keski-
Suomen
Vaasan
Oulun
Lapin
mk/oppilas
Lukio
Peruskoulu
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T a rk a s te lt a e s s a  o p p ila sk o h ta is te n  käyttöm enojen v a ih te lu a  kuntamuodon 
mukaan lä ä n e it t ä in  ( t a u lu t  .6 ja  13) h a v a ita a n , e t tä  p e ru sk o u lu issa  y k ­
s i  kkömenot ovat ke sk im ää rin  y l i  2 300 mk pienemmät kaupungeissa ku in 
m uissa ku n n issa  ja  lu k io id e n  o s a lta  lähes 1200 mk pienemmät kaupungeis­
sa ku in  m uissa k u n n is sa . O p p ila sk o h ta ise t  käyttömenot v a ih t e l iv a t  vuon- 
na-1981 kuntamuodon mukaan s e u ra a v a s t i :
Käyttömenot (m k/o p p ila s) 1981
Kuntamuoto Peruskoulu  Lukio
Kaupungit 8 315 7 164
Muut kunnat 10 673 8 327
Koko maa 9 314 7 515
L ä ä n e it tä in e n  yksikköm enojen v a ih te lu  o l i  peruskou lu jen  o s a lta  v ä h ä is tä  
kau p u n g e issa . Sen s i ja a n  muiden ku n tien  yksikkömenot v a ih t e l iv a t  lä ä ­
n ien  v ä l i l l ä  m e lk o is e s t i .  Luk io id en  yh teyd essä  e i t ä l l a i s t a  lä ä n ie n  vä­
l i s t ä  yksikköm enojen  v a ih te lu a  ju u r i  ilm ennyt kummassakaan 
kuntam uodossa.
Lu k io id en  opetusryhm ien kesk iko o t v a ih t e l iv a t  lä ä n ie n  v ä l i l l ä  
m e lk o is e s t i .  P e ru sko u lu je n  ko hd alla  on kuntamuodolla huomattava m erk i­
t y s  opetusryhmän koon k a n n a lta . Opetusryhmän keskikoko  v a ih t e l i  vuonna 
1981 kuntamuodon mukaan s e u ra a v a s t i :
Opetusryhmän keskikoko  1981
Kuntamuoto , Peruskoulu Lukio
Kaupungit 24 29
Muut kunnat 19 26
Koko maa 22 28
P e ru sk o u lu je n  o p p ilasm äärä  o l i  vuonna 1981 kaupungeissa 330 600 ja  m uis­
sa ku n n issa  243 100. Luk io id en  oppilasm äärä o l i  kaupungeissa 76 700 ja  
m uissa ku n n issa  33 200.
*
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Asutusrakenneryhmän ja  o p p ila sk o h ta is te n  käyttömenojen ( t a u lu t  7 j a  14) 
v ä l i l l ä  on p eruskou lu jen  yh teyd essä  n ä h tä v is sä  v a rs in  su u ri r iip p u v u u s . 
Pienimmät yks ikkö käyttö m en o t, 8 078 mk, o l iv a t ,  ryhmässä 5 . Tähän ryhmään 
ku u luvat ne kunnat, jo is s a  a su k a s t ih e y s  on y l i  100 asu kasta  
n e l iö k i lo m e t r i l l ä .  Tässä ryhmässä o l i  myös su u rin  opp ilasm äärä ja  suu­
r in  opetusryhmän ke sk iko k o . Luk io id en  o sa lta  ovat ryhmien v ä l i s e t  e ro t 
saman s u u n ta is ia , mutta huom attavasti p ienem piä. Seuraavassa a se te lm as­
sa on e s i t e t t y  p eruskou lu jen  o p p ila sk o h ta ise t  käyttömenot ja  o p p ila s -  
määräosuudet asutusrakenneryhm än mukaan.
Asetelm a 1 . Peruskoulun o p p ila s ta  kohden la s k e tu t  käyttömenot
(m k/o p p ila s ) a su tu srake n n e ryh m ittä in  ja  a su tusrakenne- 
ryhmän s u h te e llin e n  oppilasm äärä vuonna 1981
Asutusrakenneryhm ä Käyttömenot
(m k/o p p ila s )
Oppilasm äärän %-osuus 
koko maan o p p ila sm äärästä
Ryhmä 1 
(a su k k a ita e n i t .  2 ,0/km 2) 17 468 1 ,5
Ryhmä 2 
(a su k k a ita 2 ,l-5 ,0 /k m 2 ) 14 204 5 ,2
Ryhmä 3 
(a su k k a ita 5 ,l-1 5 ,0 /k m 2 ) 10 973 20,7
Ryhmä 4 
(a su k k a ita 1 5 ,1 -1 0 0 ,0/km2) 8 695 28 ,9
Ryhmä 5 
(a su k k a ita väh . 100 ,l/km 2) 8 078 43,7
Koko maa 9 314 100,0
O p p ila sk o h ta ise t käyttömenot v a ih t e l iv a t  k a n to k y k y !u o k it ta in  ( ta u lu  8) jo n ­
k in  ve rran  peruskou lu jen  o s a lt a . Käyttömenot o l iv a t  suurimmat 1 . kantokyky- 
lu o k a s sa , 12 721 mk, ja  a le n iv a t  lu o k it t a in  a ina  8 . kantokykyluokkaan a s t i ,  
jo s sa  ne o l iv a t  7 799 mk. Sen s i ja a n  9 . ja  10 . kantokyky luo kassa  opp ilaskoh  
t ä i s e t  käyttömenot o l iv a t  j ä l l e e t  hieman suuremmat. Opetusryhmän kesk ikoko  
nousi myös lu o k i t t a in  1 . ka n to k yky lu o ka sta , jo s s a  se o l i  17 , a ina  10 . kan­
to k yk y l uokkaan , m issä  se o l i  26 o p p ila s ta .
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